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TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1967 
Tirsdag 4. april ble årsmøte avholdt i Trøndelag Myrselskap under 
ledelse av formannen gårdbruker Nils Berg. 
Arsmelding og regnskap ble referert og godkjent. 
Formarinen refererte skriv fra Osen formannskap hvor kommunen 
takker for selskapets tilbud om myrinventeringer og bevilger halv- 
parten av kostnaden vedrørende markarbeidet med inntil kr. 4 000,00 
og dertil skaffer handtlangerhjelp. 
I forbindelse med tanken om å danne et internasjonalt vitenskapelig 
og teknisk selskap for torvstudier, refererte formannen retningslinjer 
for «Norsk komite» under International Peat Society. Arsmøtet støttet 
tanken om opprettelse av en slik komite med bakgrunn i de retnings- 
linjer som Det norske myrselskap har fremlagt. 
Av de uttredende styremedlemmer ble gjenvalgt fylkeslandbrukssjef 
M. Sjøgard og fylkesagronom H. Syrstad. Som nytt styremedlem etter 
lektor H. 0. Christiansen ble valgt gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Som varamann etter gårdbruker Lars Lie ble valgt gårdbruker Ole 
Rimolsrønning, Melhus. De øvrige varamenn ble gjenvalgt. 
Som formann gjenvalgtes gårdbruker Nils Berg, og som varaformann 
ble forsøksleder H. Hagerup gjenvalgt. 
Som revisorer ble gjenvalgt amanuensis H. B. Hansen og amanuensis 
S. Tiller. Som representanter til Det norske myrselskap ble gårdbruker 
Nils Berg og ingeniør Th. Løvlie gjenvalgt, og som representant til Land- 
bruksuka i Trondheim ble valgt gårdbruker Nils Berg med amanuensis 
H. B. Hansen som varamann. 
Etter årsmøtet ble det avholdt et godt besøkt foredragsmøte hvor 
forsøksassistent Rolf Celius tok opp spørsmålet: «Bruker vi myrjorda 
rett». 
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